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در  یاجتماع یریپذتیبا مسئول نیآفرتحول یو رهبر یسازمان ینیکارآفر نیارتباط ب
 یجامعه پزشک
 
 2، سنجر سلاجقه 2یادیص دیسع ،2یتوکل یحمدالله منظر، 1یگوهر ینیحس میمر
 چکیده
 هااآن یاجتماع یرپذیتیمسئول ییرشد و شکوفا سازنهیزم یموضوع مواجه هستند که چه عوامل نای با هاامروزه سازمان مقدمه:
جامعاه  یاجتماع یریپذتیبا مسئول نیآفرتحول یو رهبر یسازمان ینیکارآفر نیارتباط ب بررسی هدف با حاضر مطالعه. شد خواهد
 .دیانجام گرد یپزشک
امعاه هاا پرداخات. جآوری دادهتحلیلی بود که به روش پیمایشی مقطعی به جمع-پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی ها:روش
نموناه باه روش  399باود. تعاداد  1797های علوم پزشکی استان کرمان در سال آماری این پژوهش، مدیران و کارکنان دانشگاه
و همکاران، رهباری  nellAهای کارآفرینی سازمانی ها از طریق نسخه فارسی پرسشنامهگیری در دسترس انتخاب شد. دادهنمونه
یابی معاادت  سااختاری در پذیری اجتماعی طاهری گردآوری شدند و به کمک مدلمسئولیتآفرین میرمحمدی و رجایی و تحول
 مورد تحلیل قرار گرفتند.  34نسخه  somAافزار نرم
، فرهنا )=P1/941( ) و ابعاد آن شامل محیط کسا  و کاار=P1/411های پژوهش نشان داد کارآفرینی سازمان (یافته یج:نتا
پذیری اجتماعی ارتباط مثبت با مسئولیت )=P1/711( و اقدام کارآفرینانه )=P1/791( ، گرایش کارآفرینانه)=P1/711( کارآفرینانه
 ساازی تیییارا ، نهادیناه)=P1/311( انادازو ابعاد آن شاامل چشا  )=P1/711( آفرینو معناداری دارند. همچنین رهبری تحول
 پذیری اجتماعی ارتباط مثبت و معناداری دارند.با مسئولیت) =P1/711(های هدفمند و فعالیت )=P1/711(
 یو رهبار یساازمان ینیکاارآفر یراهبردهاا یرکاارگیکه با به شودیم شنهادیمطالعه پ جیبا توجه به نتا گیری:بحث و نتیجه
جامعاه  ازیامتناسا  باا ن و ستهیشا یفراه  شود تا خدمات یدر جامعه پزشک یاجتماع یرپذیتیمسئول یاعتلا نهیزم ن،آفریتحول
 ارائه گردد.
 یاجتماع یرپذیتیمسئول ن،یآفرتحول یرهبر ،یسازمان ینیکارآفر واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
درزم اتممگزناگمماناز زدازت د مم ز ززیعلممپزشک مم 
برخمارددرزد م ز زخ د گم زدرزتمر زززییبالازل یفض
علمپزد مارکزکمردکززنیمبهزصردح زبهزت د م زدزپیکر
 ززی(مردتبتمزیالزحاضر زگظما زشک م ).زدرزح1د  ز(
  کزد م ززیی)ز دردزعصرزشا خگایدرماگز-یبه د ت
ز؛دهم یکهزدرزگظا ز لام زرخزمزیعی رزردتیی زبازتغ
برخمارددرز م کززییبالاز یدازدهمزدیحرفهزییشا خگا
دلزکمهزؤ مزنیمکهزعلا کزبرزشا خزبهزدزید  زبهزطار
 کزطارزمطلما زدردهمهز مهزکهزدگجا ز  ک زبزیکارزای «
شا مخزدددزکمهززکیگزتریدلزمهپؤبهز ز ی زبا»گه؟زاید  ز
زایملاا زبمادکزد م ززکهزدگجا ز م ک ز دتعماًزیکارزای «
ز نا میفهیبازششت ار ز ظز یریشذ ی).زمسئال2(ز»ر؟یخ
 ززییع  زشا خگاز یفردزدرزمقابلزتنبلزیده ز ااماز
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درززشمتریدبعادزبزنی.زد ادیمزفیعملزب  ززتف ر زتعر
 ززییکممهزگشمماگهزدتمم زشا ممخگازدیژکیممصممفاتز 
 مادز زگقطمهزیدعتمادزمرد زبادززد  زخلاصهزمتابل
ز).ز2گظپزهستن ز(ید  زکهزتنبلز زبزیمقابلز ززدفردد
ز؛ددرگم زیدجتماعزستپیبرز زیدعم کزریثأتزها اامازززز
با م ززیدبهزناگمهز بایزها ززیها یفعالزیلذدزچگاگگ
 زدرزصمارتززبمهزجامعمهزگر م زیاگیمکهزدرزدثرز ززا
مرباطزملمک زبمهزجبمردزز زززهای ااماززاز یاز زیر 
زییبهزکارهماز یهازبا ااماززردزیبا ن .زدمر اکزهمةزم 
جامعمهز زمنطبم زبماززتبمالد م زبکگنم زکمهزمماردز
خادززتادگن یکهزگمزییها ززبا  ز ز ااماززیهادراش
زنیمدهن  زمافم زگخادهنم زبماد.زدز یمهپزتطبزنیردزبازد
تزأ م کزگشمزرفتمهیدصملزشذزنیمدازدزیگقمازدجتمماع
مسمئالزرفتمارزخمادزد م ز ززیکهزهمرزفمردزردینیم
زرعمم یغزایخادکزبهزطارزعم ز زز یچناگچهزدازطرفز 
شا مخگازبا م .زز یم دردز اد زبازگردزیبهزدزیدص مه
ز یم زبازسمتن یگزیمقالمهزمسمت نزنیمدازدزکگیمزها ااماز
گمامطلا زخمادزبا من ززیدجتمماعزردتیثأتزیشا خگا
زمادجهمهز ززبمازهماکمهزدممر اکز مااماززدیهئلمسز).3(
زیی مااز م افانهیامزید  زکهزچهزعادملزندیزهستن  
 م ززهنم خادزهما مااماززیدجتماعزیریشذ ی زمسئال
کننم کززینمیبایشمزتادگم یکهزممزی).زدازجملهزعادمل4(
زینیبحم زکمار فرز  مااماززبا م زیدجتماعز یمسئال
زد  .زنی فرتحالزی زرهبرزی ااماگ
بخماززی مااماگزینیفر مبح زتا معهزکمارزدمر اکززز
 ززیمباحم زتا معهزدتتصمادزی یم زکلزریگاشمذییج د
زتا ممعهدرحال ززشممرفتهیشزیدرزکشممارهازیدجتممماع
 زبازتاجمهزبمهزر گم زر زبمهزر م زتحمالاتززبا  یم
زبمهزها رک زیبردزی ااماگزینی جادزکار فرز یطیمح
زجمگامزناگهیکار فرزهای ی زفعالزلیضر رتزتب زکی
بمازتاجمهزبمهززنبنابردیز؛د  ز  کزهابهبادزعمل ردز ز
دغلمگزکسمگز زکارهما زز طیتحالاتزمسمتمرزدرزمحم
 زرفعزعادملزبااددرگ کز ز ززی ااماگزینیتا عهزکار فر
زحسا زبهزهابلن م تز اامازز یدرزمافقزیعاملزدصل
ردزبممهزعنممادزززی ممااماگزینی).زکممار فر5(ز  یمممممی
داززحیکمهزبمهزطمارزصمحزکنن یمزفیتعرزییها یفعال
زهمایدرزجه زتلاشزی زمنابعز ااماگزیتاگاگز یحما
ر  ز زبهبادزمحصمالزز  یمحصالزج زیگا  ردگهزبرد
دممر اززیایمکنم .زدرزدگید تفادکزمز یج زین های زفر 
 زتا معهزفرهنمدزدرززجمادیثرزبرزدؤعادملزمزیی نا ا
درززینیکمار فرزفردمنحصمربهزیهمایژنمیجامعمهز ز 
ر م ز زتا معهزدرزدبعمادزمختلمفززاصرعن ااماز زداز
).ز6(ز مادیمحسا زممزیا ی ز زیدجتماعز یدتتصاد
ز ریککار فرینیزگقازمهمیزدرزفرهندز ااماگیز زبهر
درزتا معهزز یم.زبم  ززتردکنم ممیزدیفازدگساگیزگیر ی
فرهندزکار فرینی زعادملزمتع دیزدخیلزهسمتن زکمهز
زهرضر رتزددردز نا اییز اگ ز زدرجهزتأثیرنذدریز
ز نا ماییزمجمما، زدر.زنمرددزمشمخ زهایکزدا ز ز
 فرینازز زعادملزمؤثرزبمرزکارزفردمنحصربهزهای یژنی
ر  زفرهندزکار فرینیزدرز ماامازز مغلیزیمکزفمردز
ز زر م زعنصمرزعنمادززبمهزمعاصمرزدگیایزدرزتادگ می
زدجتمماعیزفرهنگی زدتتصادی زمختلفزدبعادزدرزتا عه 
زعنصمرزکمهزدیناگمهزبمه.ز مادزمحسما ز یا میز 
زتا معهز زتالیم زحرکم زماتمارزعنمادززبهزکار فرینی
نمذدریزدرزننم کزر حیمهز مرمایهکزتقای ز زدتتصادی
نمردد.زبمازتاجمهزبمهزگقمازیگیر یزدگسماگیزتلقمیزمم
کار فرینیزدرزتا عهزهمهزجاگبهزدرزکشارهایزصمنعتیز
گیکزبهزدگبالزدیجادززتا عهدرحال زشیشرفته زکشارهایز
کمار فرینزهسمتن ززهایاز اامزدازدیمجماعهزنستردک
ز).ز7(
زلهیدحساسزتعه زبمهز  مزیگاعزیدجتماعز یمسئالززز
زیرینپیتصممزیدهازد  زکهزبمهزناگمه ااماززردزیم 
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زکیمکهزدرزکنارزکسگز اد ز طحزرفاکزجامعمهزگزن یگما
گمامطمئنز ززطیمحمزنی).زجه زمقابلهزبازد8(زاب یبهبادز
هزدرزگقمازرهبمرزبمزیبمهزدفمرددزاایممستمر زگزردتییتغ
زی نتزیرهبرزهد  زکزیهی.زب  ادی  تزدحساسزم
 زجهمازززافم یگخادهم ززاتیمدرزهکدرکز ا زدددممهزح
زینمردزخادهم زب ماد.زرهبمرتحمالزیرهبردگ مزاامنم یگ
درززیرهبمرزیهماپیدازشاردددزی میزعنمادززبهزنردتحال
زید مم زکممهزدازجنبممهزبرر ممزی ممااماگز نا ممیر دز
دزممارز یگما،ز مبکزرهبمرزنیدازدزرد تازیاز یرضا
داززی یزی).زدازطرف5تردرزنرفتهزد  ز(زنستردکز یتحق
درززیتحممالزد ا ممزجممادیرهبممردز زدزیدصمملزفی ظمما
کماریززهمایطیدرزمحمزفهی ظزنیکارکناززخادزد  .زد
جم دززیکهزهرزد تهزدازکارکناززبهزفرهنگزیچن زفرهنگ
گقماززاز یممزنیددرد.زدرزدزیشتریبز یتعل زددرگ  زدهم
حرک زدددک ززن ک یزبهزحالزدازردزهاکهز ااماززیرهبردگ
 ززرییم زتغزدهنم یممز یردزتشمخزیطمیمحزااهماییگ
زایدازشمزایبمزکننم  یممزلیتحالاتزمتنا گزردزتسمه
زنی فمرردزرهبردززتحالزیرهبردگزنی.زچن ادی   ارزم
ز یج زپیدازشاردددزیبخشزن ی فر.زرهبریزتحالگامن یم
د م زکمهزدفمرددزردزمتحمالززن یی فرزاگگریرهبریز زب
زارکنمازتمکزکبمهزتمکزنی فمر.زرهبمردززتحمال کنیم
خمادززک یمکنن زکهزهمرزیکمکزمزی ماا زهایطیمح
مبم لز ماگ ز ز مااماززردزبمهززنی فمرتحالزیبهزعامل
زقاتیتحقزجی  کزحرک زدهن .زگتازپیتر زکن ی م ز 
گشاززدددکزد  زکهزرهبمردززدثمربخا ززا تهیبهزطارزش
 مااشززحااکزدرزنیهستن .زهمچنزنی فررهبردززتحال
ز.زدگ رهبردززدثربخازماردزمطالعهزتردرزنرفتهزنیدزکیگ
بمازرهبمریززکگیمزهماددگشمگاکز ماا میزکارکنماززلمذد
 زبمهزعنمادزززکنن یمز دیدرز ااماززر  زشزنی فرتحال
زنی فمررهبمرزتحمالز یمدفرددیز  نازبمازگقماز زدهم
ززفامیردزدزیمرهبردززگقازمهمزنیدرزکمکزبهزدزتادگن یم
ز
ز).ز9کنن ز(
 مهزبخماززنیهم اریزبز  ید اسزمطالعاتزج زبرززز
 ززیملمزسمتپیصنع زددگشگاکز زد ل زدرزدرتقمایز 
زها هزعامل زددگشگاکزنیدزازیضر رتزددرد.زدازمزیمحل
ز زهماددگمازنی تریمدد تنزر ال زدردهمهزج زلدلیزبه
بمرزعهم کززگمردیزبخماز مهزدازترشررگدزگقشیزفناز 
درزبسمترززهمااکددگشمگز یمد اس زمأمارزنیدزددرگ .زبر
 زدرززیجهاگزهاییاماز زهمگا زبازتحالاتز زدنرناگ
جادمع ززییدتتضازااهاییبهزگزییرد تایزه فزشا خگا
زپیدچارزتحالز م کز زبمهز مایزمشمارک زدرزشمارددد
ز گریدازیببهحرک زد  .زز زتا عهزدرحالزناگهیکار فر
 ززنم ی ردزدرزفرزیمهمز  ززگقازیکهزجهاگزییایدرزدگ
گقماززکنم  یبماایزممزتصمادی زدتزیتماعدجزردتییتغ
درزتبمالزز یمج زهمای مسمئالیزبهزتاجهزبازهاددگشگاک
زتا معهز یماگنم زدتتصمادزملمزرییمدرزحمالزتغزجامعمه
زی زبماادرز ماا مزیعمامزیکاهازمنابعزمالز یدجتماع
زکیمگزی)زکهزددگشگاکزعلا زشک  5دنرنازز  کزد  ز(
ردز ز زهم ازávonažirK.زس یگزیمست نزتاع کزنیدازد
زهمایی یفعالزنیبزهاییرماگهازیبهزبرر زی هشدرزشژ
 ززدهنم یدگجما زممزینیکار فرزرد تایزدرزهاکهز رک 
درزبخمازز یتحقزندی.زشرددختن زها ززیریشذ یمسئال
حاصملزداززجیدگجا ز  ز زگتمازaniliZدتتصادزددگشگاکز
درز طحززیدجتماعز ی ززگشاززدددزکهزددردکزدازمسئال
ز یدرزدرتباطزبازمسئالزینیفها زکار فرد  ز زمزییبالا
 زهم مماردز زدرز nellA).ز3با مم ز(یمممزیدجتممماع
 زتعهم ززیتحمالزیردبطمهزرهبمرزیبهزبرر مزیشژ هش
زیدجتمماعز یمسئالزیاگجیبازتاجهزبهزگقازمزی ااماگ
زنیدرزب مز یمتحقزنیمشرددختنم .زدزی مااماگز یم زها
گشماززدددزکمهززجیکارکنماززددگشمگاکزدگجما ز م ز زگتما
کمهزکارکنمازز مااماززردززکن یمزککمزیتحالزیرهبر
زهزمجرزبممنزجهیجامعهزددردکزکنن ز زدرزگتزکیهمچازز
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بمهزعبمارتزز؛ زتعه زبمهز مااماززخادهم ز م ز یها
 زداززپیرمسمتقیغبمهزصمارتززیتحمالزیرهبرزیگرید
زی زتعهم ز مااماگز یبرزهازیدجتماعز یمسئالز یطر
ز).ز11(زنذدردیکارکناززدثرزم
صارتزنرفتهزددگشمگاکززقاتیتحقزد اسبرززنیبنابردززز
مشمخ زددردززهماییژنیمستقلز ز زیتیهازنیکار فر
زکیردزگزی ااماگزهاییژنی زداز گجازکهز ااماززد  ز 
زی منتزی مااماگزهاییژنی اقزدددزز زنیبنابردز؛ددرد
ددگشگاکززتادگ یمز ی ااماگزینیددگشگاکزبهز ایزکار فر
ر  ززنیمنم .زدازدبم لزکزنی فرردزبهزددگشگاکزکمارزی نت
زهمایخل زددگشگاکز یگا  ردگهزدازطرزهای یفعالزجادید
زنیبهزچنمزیابیب  ززد تزردیاز؛ضر رتزددردزنکار فری
زءجمکزی رگا متز یعلمزقاتیتحقزجیگتاز هاییددگشگاک
ز زگ درگم زها زکتابخاگهزیدگبار  ززدرزمخااززددگشگاه
 زمحصمالاتز زخم ماتززهما فعالیمزبمهزگم رتزبمه
علما ززیهما.زدرزددگشمگاک ماگ یممزلیتبم گا  ردگمهز
خ ماتزدردهمهز م کز زدرتبماطزز یماهزلیبهزدلزیشک  
 ز ممملام زجامعمممهزیااهمممایخممم ماتزبمممازگزنیمممد
زیدژکی ز ی زدهمزگاکیدازجازیدجتماعزیریشذ یمسئال
مطالعمهزحاضمرزبمازهم فززنیبنمابردز؛برخارددرزد م 
زیهبمر زرزی مااماگزینیکمار فرزنیدرتبماطزبمزیبرر م
درززیدجتممماعزیریشممذ یبممازمسممئالزنی فممرتحممال
ز7931د تاززکرماززدرز الززیعلا زشک  زیهاددگشگاک
ز. یدگجا زنرد
ز
 هاروشمواد و 
د م ززیلیتحلز-یفیشژ هازتاصزکیشژ هازحاضرزز
دازگظمرزهم ف زز زیمقطعمزیشیمایشزیکهزدازگظرزطردح
زقماتیتحقزاکیکماربردیزد م زکمهزبمهز مز-یدتا عه
ازشرددختمهزد م .زجامعمهزهمدددکزی  ربهزجمعزی دگیم
زیها زکارکنماززددگشمگاکزردزیشژ ها زمم زنی ماریزد
علما ززیهاد تاززکرمازز( املزددگشمگاکزیعلا زشک  
بماد.زدازز7931 زبپ)زدرز مالززرف یکرماز زجزیشک  
درزد مترس زتعم ددززیریمنجامعه زبهزر شزگماگهزنید
ز یم زدرزگهازعیمشر شمنامهزدرزهمرزددگشمگاکزتااز112
زییشا مخگازکدزیمامهزبرنش زدددکز م .زمشر شنز483
 درص زباد.زز46
 ماایزمعمادلاتزم لز مردیشمژ هازدازر زنیمدزدرززز
زی نا مدرزر شزیطارکلبمه اختاریزد متفادکز م .ز
حجمپزگماگمهززنیمیتعزیمعمادلاتز ماختارزیابیممم ل
زریمهمرزمتغزیمشماه کزبمهزدادز51تمازز5زنیبمزتادگم یم
داززیاریبسمزدمماز؛)11 مادز(زنیمی م ک زتعزیریندگ داک
زفما،ردزتابملزدز112شژ هشگردززح دتلزحجمپزگماگمهز
کمهزحجمپزگماگمهززر م یگظمرزممهزبزنیبنابردز؛ددگن یم
ز).ز21مطالعهزبازتاجهزبهزه فز ززمنا گزبا  ز(
زیشژ ها زگسخهزفار مزنیدددکزدرزدزینرد  رزدبکدرززز
 ز nellAزی ممااماگزینیشر شمنامهزد ممتاگ دردزک مار فر
زن فممریتحممالزیهزرهبممر) زشر شممنام11هم مماردزز(
)ز زشر شمممممنامهز31(زیی زرجمممممازیرمحمممممم یم
ز 1)زباد.زجم د لز7(زیطاهرزیدجتماعزیرشذی یمسئال
زی لفمازگضریز زدلاتؤ زتع ددزها لفهؤ زدبعاد زم3 زز2
ردزگشمازززتبلمیزمطالعماتزدرزهاشر شنامهزنیکر گباخزد
زدرزهمماشر شمنامهزنیممدزیهمگمردزیممیدهن م .زر دیم م
د  .زمقم درزمملاکزز کینردز ییأتزنیشیشزهایشژ ها
 egarevA(زاریمهمگمرد زمعزیمیر دزی طحزتبالزیبرد
د م زز1/4 زبردبمرزبماز EVA)detcartxE ecnairaV
زEVAمرباطزبهززریمقادزن یشیشزهای).زدرزشژ ها41(
زن فمریتحمالزی زرهبمر1/47زی ااماگزینیکار فرزیبرد
زییادزکهزر دبز1/17زیدجتماعزیرشذی ی زمسئالز1/56
ز.ز گماییمز ییأمنا گزم لزردزتزیهمگرد
زبر زد اسدلات زشر شنامه زؤبه ز زیاادهیدمتزگحاکززز
 زمخالف:ز1زاایمخالف:زدمتز(کاملاًزییتا5ز رتیلزفیط
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ز زکاملاًز4زاای زمادف : زدمت3زاایگ در : زدمتزی زگظر2زاایدمت
مق درززنیشیشزهای) زباد. زدر زشژ ها5زاایمادف : زدمت
 ytidilaV tnetnoC(زیمحتازییر دز اخ 
 ااماگیززنیکار فریزریمتغزیبردزIVC) زxednI
زی)ز زبرد1/916(زنی فررهبریزتحالزری) زمتغ1/267(
)زباد.زمق درز اخ ز1/617مسئالی زدجتماعیز(زریمتغ
)  زکهزytilibaileR etisopmoCمرکگ ز(زییایشا
زی)  زبرد31(زبا  یمز1/7ح دتلزمق درزتابلزتبالز زز
 ززنی فرهبریزتحالکار فرینیز ااماگی  زرزیرهایمتغ
ز1/659 زز1/719 ز1/319زگیترتزهمسئالی زدجتماعیزب
زبهزد  ز م کزد  .
ز
 سازماني کارآفرينيپرسشنامه  :1جدول 
 منبع آلفای کرونباخ هاالؤتعداد س هالفهؤم ابعاد ردیف
 )08( 0/25 2 شفاف مقررات و قوانین وکارکسب محیط 8
 5 نوآورانه ردرویک
 2 پیشگامي کارآفرینانه گرایش 2
 2 طلبياستقلال
 8 مدیران حمایت کارآفرینانه فرهنگ 3
 2 مناسب پاداش سیستم
 5 مشارکتي گیریتصمیم کارآفرینانه اقدام 2
 2 پذیریریسک
 
 نآفريتحول پرسشنامه رهبري :2جدول 
 منبع آلفای کرونباخ هاتعداد سؤال هامؤلفه ابعاد ردیف
 )38( 0/38 2 نگریآینده اندازچشم 8
 2 بخشالهام انگیزش
 2 ذهني ترغیب هدفمند هایفعالیت 2
 2 انساني منابع بر تأکید
 2 کاریزماها تغییرات سازینهادینه 3
 5 توانمندسازی
 3 اصالت خلاقیت 2
 2 پذیریانعطاف
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 پرسشنامه مسئوليت اجتماعي :3جدول 
 منبع آلفای کرونباخ هاتعداد سؤال هامؤلفه ابعاد ردیف
 )5( 0/35 2 اخلاقي اصول اخلاقي بعد 8
 2 اجتماعي پاسخگویي
 2 هارویه کنترل اجتماعي التزام 2
 2 قوانین از پیروی
 5 مالي و پولي هایراتژیاست اقتصادی مسئولیت 3
 5 سودآوری
 3 ملي مسئولیت اجتماعي مساعدت 2
 2 بشردوستانه جنبه
ز
ز طریمزدازهمادددکز  ریشژ ها زشسزدازجممعزنیدرزد
معممادلاتززیابیممشر شممنامهزد ممتاگ دردزدازر شزممم ل
ز42گسمخهززsomAزیدفکدرز مارگر زلهی  هزبزی اختار
زرهما یمتغزازیممزیهمبستگز ی ییأتزیعاملزلیتحلزیبرد
د متفادکز م .ززاتی ز اماززفرضزرهایردبطهزمتغزیبرر 
ب مادزززاگ دردلاا زب مهزرکمرزد م زب مازتاجمهزب مهزد مت
زیعماملزلیمبهزد تفادکزدازتحلزاایگز یتحقزهایشر شنامه
ز).21(زبا  یگمزیدکتشاف
بمرداشزمم لز زز یمعمادلاتز ماختارزیابیم لزدرززز
بمرداشززهای.ز اخ  ادیمزیر دبطزبرر زیمعناددر
ز IFN)xednI tiF demroN:ز(منا مگزمم لز مامل
 detsujdA(ز IFC)xednI tiF evitarapmoC(
 ssendooG(ز IFGAز)xednI tiF fo ssendooG
 erauqS naeM tooR (ز IFG)xednI tiF fo
 fd/nimC   AESMR)noitamixorppA fo rorrE
زدرزهما خ  مازنیم اخ زدازدز3د  .زدنرزح دتلز
م لزبهزصمارتزمنا مگززرگ  یتردرزنزرششذیزمح  دک
ززکهزنیشخ زکردززدممزی).زبرد51  کزد  ز(برداشز
ز
زهستن  زتبالزتابلزهام لزبردیزدگ داکزچهزتازها اخ 
تمردرززلتحلیمزمماردزج دناگمهزردزهاتما زم لز بایزدبت د
دبتم دزد زمم لزز یر  مزنیدتخمارزچنمزیمبنماددد.زبمرز
هستن  زبمهزصمارتززرهایمرباطزبهزمتغزکهزیرنیدگ داک
زمجکدزماردز اماززتردرزنرفتن .ز
حاضمممممرزبمممممازکممممم زدخممممملاقززمطالعمممممهززز
دخلاقزددگشگاکززتهیدرزکمز80.7931.CER.UMK.RI
زتردرزنرف .زگیکرماززماردزتصازیعلا زشک  
ز
  جینتا
صمح ززنیمیتعزیدگجا ز م کزبمردزیعاملزلیتحلزجیگتا
زهممایلگشمماززدددزکممهزممم زیرنیممدگمم داکزهممایممم ل
 ززنی فرتحالزیرهبرز ی ااماگزینیکار فرزیریندگ داک
زجی.زگتاهایزتابلزتبالیزهستن م لز یدجتماعز یمسئال
زیکلمزیهمابمهزهممردکز ماخ زی ییمأتزیعاملزلیتحل
ز م کزهدردهمز4درزجم  لززیرنیدگ داکزهایبرداشزم ل
زد  .
ز
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 گيريهاي اندازههاي کلي برازش مدلشاخص: 4جدول 
 صشاخ
 متغیر    
کای اسکوئر 
 هنجار شده
شاخص 
نیکویي 
برازش
 
شاخص نیکویي 
برازش 
شدهاصلاح
 
شاخص برازش 
تطبیقي
 
شاخص برازش 
هنجار شده
 
ریشه میانگین مربعات 
 خطای برآورد
 0/250 0/323 0/223 0/038 0/233 3/288 کارآفریني سازماني
 0/230 0/223 0/283 0/283 0/223 2/322 نیآفرتحولرهبری 
 <AESMR 0/80 0/03<IFN<8 0/03<IFC<8 >IFGA 0/8 >IFG 0/3 <2 برازش قابل قبول
 
 
 
نرف زکهززجهیگتزتادزی  زم4ج  لززجیبا زتاجه زبه زگتا
برخارددرززیدا زبرداش زمنا بزیرنیدگ داکزهایم ل
م لزگشاززدددززیکلزهای اخ زگریدعبارتبهز؛بادگ 
. زشسزکردگ یمز یدازدلگاهازحمازخابیزبهزهاکهزدددک
در زنا  زد ل ززیرنیدگ داکزهایم لز ییأ  زتزیدا زبرر 
زیابیدا زم لزهاهیفرضزاز امزیدر زنا  زد   زبرد
ز5. زدر زج  ل ز د تفادک ز زیمعادلات ز اختار
شژ هاززیمفهامزیبرداش زدلگازیکلزهای اخ 
زدردههز  کزد  .
ز
 هاي کلي برازش مدل ساختاري پژوهششاخص :5جدول 
 شاخص
     متغیر  
کای اسکوئر 
 بهنجار شده
شاخص نیکویي 
برازش
 
شاخص نیکویي 
شده برازش اصلاح
 
شاخص برازش 
تطبیقي
 
شاخص برازش 
هنجار شده
 
ریشه میانگین مربعات 
 خطای برآورد
 0/220 0/823 0/323 0/803 0/053 2/222 مدل ساختاری
 <AESMR 0/80 0/03<IFN<8 0/03<IFC<8 >IFGA 0/8 >IFG 0/3 <2 برازش قابل قبول
ز
تادززگتیجهزنرفم زکمهزمیز5بازتاجهزبهزمطالگزج  لز
هایزکلی زگشاززدازبرداشزخا زدلگازتا مطز اخ 
زز  ریز  کمعمهایزج زدددکگریدعبارتبههازددرد.زدددک
دهن . زدلگایزبهزخابیزدلگازرد زماردزحمای زتردرزمی
معادلاتز اختاری  زبه زهمردک زضردیگزرنر یاگیزدرز
زههز  کزد  .دردز1ز  ل
زز
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 هاي پژوهشالگوي معادلات ساختاري فرضيه :1شکل 
ز
ددریزیی زدلگا  زبردیز اماز زمعنیأشسزدا زبرر یز  زت
در زگظرزز1/51ددری زکمتر زدا زها  ز طح زمعنیفرضیه
  زدازPبردی زمق در زز1/51نرفته ز  . زمقادیر زکمتر زدا ز
هایزرنر یاگیزتفا تزمعناددرزمحا بهز  کزبردیز از
ح ای زددرد.زز1/59 در زصفر زدر ز طحزدطمیناز زبا زمق
مرباط زبه زدرتباطززPضردیگ زرنر یاگی ز  زمقادیر ز
بهززجیبازتاجهزبهزگتا .  ردکز  ز6ها  زدرزج  لزمتغیر
ز ییأماردزتزاتیفرضزی زتمامدازدینزج  لد  ز م کز
زتردرزنرفتن .
ز
 هاضرايب رگرسيوني و نتايج آزمون فرضيه :6جدول 
 سطح معناداری ضریب رگرسیوني ر متغیر...ب تأثیر متغیر...
 0/200 0/22 مسئولیت اجتماعي کارآفریني سازماني
 0/320 0/32 مسئولیت اجتماعي وکارکسب محیط
 <0/800 0/22 مسئولیت اجتماعي فرهنگ کارآفرینانه
 0/830 0/22 مسئولیت اجتماعي کارآفرینانه گرایش
 <0/800 0/22 مسئولیت اجتماعي اقدام کارآفرینانه
 <0/800 0/22 مسئولیت اجتماعي آفرینرهبری تحول
 0/200 0/82 مسئولیت اجتماعي اندازچشم
 <0/800 0/22 مسئولیت اجتماعي سازی تغییراتنهادینه
 <0/800 0/82 مسئولیت اجتماعي هدفمند هایفعالیت
 0/220 0/38 مسئولیت اجتماعي خلاقیت
ز
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 بحث 
زگخسم زنما زدرزهادددکزلیحل تهیتجکحاصلزداززجیگتا
زنیگشاززدددزکمهزبمز یتحقزیدصلزهایهیفرضزبرر یزدا
ردبطمهززیدجتماعزیرشذی ی زمسئالزی ااماگزینیکار فر
درزمماردززیدرزشژ هشمزnügiyİ جادزددرد.ززیمیمستق
 زبمهزبحم زدرزمماردز دریمتا معهزشازیبمردزینیکار فر
بمهززیدجتمماعزیرشمذی ی زمسمئالزینیکمار فرزپیمفاه
شرددخم ز زدازجملمهزز دریبهزتا عهزشازیابیرزد تمنظا
بمرززینیم ب ز زمعناددرزکمار فرزریثأشژ هازتزنیدزجیگتا
)زکهزبازمطالعمهز61(زبا  یمزیدجتماعزیرشذی یمسئال
درززی زدرزشژ هشمnodnoL.زبا م یحاضرزهمسمازمم
زیدجتماعزیرشذی یمسئالزید ناگهزبردزهایماردزگقا
د م ززجمهیگتزنیمدزبمهز یدجتماعزینیکار فرز  رک ز
زینیکمار فرزنیدرزردبطهزبزیرهبرزهایکهزمهارتزاف ی
ز.)71ثرزهسممتن ز(ؤمممزیدجتممماعزیرشممذی ی زمسممئال
درزممماردززی زهم مماردز زدرزشژ هشممزávonažirK
زجمهیگتزنیمبهزدز یدجتماعزیرشذی ی زمسئالزینیکار فر
ز یسمئالدرزدرتبماطزبمازمزینیکهزمفها زکار فرز گ یر 
کمهزبمازمطالعمهزحاضمرزهمسمازز)3(زبا  یمزیدجتماع
ز.زبا  یم
زکیگزیدرتباطزم ب ز زمعناددرزجیبرد اسزگتازنیهمچنززز
زیدجتمماعزیرشمذی ی زمسئالزن فریتحالزیرهبرزنیب
درزماردززیدرزشژ هشزیی زرجازیرمحم ی  .زمزاف ی
 ااماززکهززیدجتماعز ی زمسئالزیتحالزیردبطهزرهبر
زجمهیگتزنیمدتهردززدگجا ز   زبمهززیدرز اامازز هرددر
ز ی(گفمارز رمماگزنیر فمتحمالزیرهبرزنیکهزبز گ یر 
 زملاحظمهززبخادلهما زکشیمدگگز یختگمیفرهزگیترغ
 مااماززردبطمهززیدجتمماعزیرشمذی ی)ز زمسمئالیفرد
زیردهنممازتادگم ی جادزددردزکمهزممزیم ب ز زمعناددر
زی زبهمنمزی).زمالما31 ااماززبا م ز(زنذدریا  ی 
ز ززنمیرم فالمتحزیبرمماردزرهممدرزمزیشممژ همدرزش
کارکنازز ماامازززنیبزدرکهززیدجتماعزیرشذی یمسئال
زنیکهزبز گ یر زجهیگتزنیدگجا ز  زبهزدزیدجتماعزنیمأت
زیرشمذی ی زمسمئالزنیفمر تحمالزیرهبمرزهایلفهؤم
 ز nellA)ز ز81 جادزددردز(زیردبطهزمعناددرزیدجتماع
زیتحمالزیدرزماردزردبطهزرهبرزیهم اردز زدرزشژ هش
زیکمهزرهبمرز گ یر مزجمهیگتزنیمبهزدز یتعه ز ااماگز 
)زکمهز11درتبماطزددردز(زیدجتمماعز یبازمسمئالزیتحال
مطالعماتزبمازمطالعمهزحاضمرزهمسماززنیمهمهزدزجیگتا
ز.با  یم
ز یمتحقزیفرعمزهمایهیمطالعه زفرضزنیدرزنا زبع زدززز
زینیدبعمادزکمار فرزنیگشماززدددزبمزجی  زکهزگتازیبرر 
ردبطمهزم بم ز ززیدجتمماعزیریشذ ی زمسئالزی ااماگ
زیدبعمادزرهبمرزنیبمزنی جمادزددردز زهمچنمزیمعناددر
ردبطمهزم بم ززیدجتماعزیریشذ ی زمسئالزنی فرتحال
زیاهمشمژ هازجیگتازا  زکهزمطاب زبزاف یزی زمعناددر
ز زهم مممممممماردز زávonažirK زnodnoL زnügiyİ
 ز nellA ززی زبهمنمزیمالماز یی زرجمازیرمحم یم
ز).3 ز31 11 ز61-81(زبا  یهم اردززم
زددرگم  زجامعهزبرزدیعم کزرتأثیزها گجازکهز ااماززداززز
دیزبا  زکمهزدثمردتزبهزناگهز یهازبا زز یفعالزنبنابردی
خادزردزبمهزحم دک رز زدثمردتزز یم ب زحاصلزدازفعال
زنیرنمذدرتریردزبهزح دتلزبر اگن ز زبهزعنمادززتأثزیمنف
دردامم تزهمایز زخاد متهزااهایعضازجامعه زگگردززگ
جه زرفمعزمعضملاتز ززب ا من .ززرجامعهزبادکز زد
زیسمتیهایزدممر ایزباد  زکهز ااماززیب دززمعنزنید
 زززردییخمادزردز مناختهز زشمذزیدجتمماعز یمسمئال
دیزژکیم زتاجهز ز یهایز ر م  زحسا با ن .ز ااماز
ددرگ ز زهمادرکززن کیدرزحالز ز زیدجتماعز یبهزمسئال
زایهم یچناززکهزمسئالزکنن  یمزجیردزتر ز ناکیدزنید
 ماامازز زدرزتمارز زشمادززنیهایزددرزدراشزیدجتماع
زیکزیدجتماعزرییشذ ی  کزد  .زمسئالز کنیمتزها ز
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د م زز یمج ز یریدرزمم زژکیماضا،زحاهکزدراشز 
مماگعززیدجتماعز یبهزمسئالزردزیچردزکهزع  زتاجهزم 
همازبمهزجامعمهز زتا معهز زدعتبمارزثرز زؤدازخ م زم
ز زیبمردیزر مز یبازردزیدمر اکزم زماززخاده ز  . اا
د م زبکگنم زکمهزمماردززیبهزده دفز ااماززبهزدت دمات
ز).ز41تبالزجامعهز زمرد زبا  ز(
زرییشمذ ینف زکمهزمسمئالزتادزیرد تازمزنیهمزدرززز
ز جمادیعناصمرزفلسمفهززنیتمردازجملهزمهپزیدجتماع
ز دهمیمزکمهزگحمایزبمهزد  ز  کز ناختهزها ااماز
 ززگ مهزتنهمازدحتممالزدرتقماءزتعهم زز ی مب مهزرعازدددز
زگفعمازیرز یردزبمهزهممردکزددرد زبل مهزرضمازی ااماگ
بمهزز زیبخشمز یخمارازداز مااماززردزبمردیزمشمر ع
 ماامازززیدجتمماعز ی.زمسمئالکن یمز ی ااماززتقا
بقمایزهمرززی زعاملزد ا مزکیبردگگز یماضا،زحسا 
زبمهز مر م زهمای.ز مااماز مادیمحسا زمزی ااماگ
 زز یشا ممخگا زبممردیز ممفافزهممایی ممااماززنممادزع
ز یخادزدرزتبالزعمل رد اززبازگفعازیبهزرزییشا خگا
ز یمرردزدازطزیدجتمماعز یتعهم دتزخمادزبمهزمسمئال
حاصلزکننم ززنازیدبردازددرگ ز زدطمزاخایزهایدراش
 زز ماگ یتعه دتزدرز رد رز ااماززجاریزمزنیکهزد
دیز گماززبمرزیدجتمماعزرییشمذ یمسئالزگیترتزنیبهزد
همپززکمهیطاربمهدیزخاده زدد م زد زجاگبهزاییمکد
تمرزخمادزگفمعزترز زمنسجپیدخلاتز ردی ااماززدازر 
گظمرز ززکیمگزگفمعیهمایزر زهپزجامعهز زطرفزبردیم
بردد م زبهتمریزدازعمل مردز زگقماطزتماتز ماامازز
زژک یمهزبمزهمالذدزدمر اکزتما ز ماامازز؛خادهن زدد  
زاامنم یم بم زدازخمادزگزریحفظزتصازبردیزهاددگشگاک
ز یخمادزهسمتن .زمسمئالزیدجتمماعز یمسئالز یرعا
ددردززیفرد دگمزامم هاییبردیز اامازز ثارز زشزیدجتماع
همازدیزبردیز اامازککیدگگزتادگ ی ثارزمزنیکهز ناخ زد
ز؛خمادزبا م زیدجتمماعزهای یدرزجه زدگجا زمسئال
ز زعادمملزیدجتماعز یبازمفها زمسئالزیی  نازنیبنابرد
زد  .ززیادیاز یدهمزیمؤثرزبرز ززددرد
زیشمژ هازحاضمر زمقطعمزهای یجملهزمح  دزداززز
زد متفادکزبمازصمرفاًزهمادددکز  ریبادززمطالعهز زجممع
درزد ممترسزبمماد.ززیرنیممگماگممهزر شز زشر شممنامه
زینیماضما،زکمار فرزکمهزنیمبمازتاجمهزبمهزدزنیهمچنم
زطممهیدرزحزیدجتممماعزیرشممذی ی زمسممئالز ی ممااماگ
تمردرزز یممماردزتحقزیدرماززبهزدگ داکزکمافبه د  ز ز
زنیمدرزدزسمهیمقازیبردزید  زلذدزمطالعاتزکافزفتهگگر
  جادزگ د  .زززنهیام
ز
 یرگیجهینت
زنمرددیممزشمنهادید م ز مم کزشهزبمزجیتاجهزبهزگتازبا
خم مات زبماززهیبرزبهبادزمستمرزکلز یکأضمنزتزردزیم 
بمهزطمارززی مااماگزینیکمار فرزیردهبردهازیرکارنیبه
گا  ردگهزدرزخصاصزدردههزخم ماتززی ردهایعالزر ف
زیرهبممرزیدرزرد ممتازنی.زهمچنممنمم یگمازیردزمعرفمم
زیدلگاهمازش زبازشمر رزکشیدگگز یدازطرزن فریتحال
 زر زبهزتا عهزدرز مااماززبمهزکارکنمازززیف رز یج 
زیردزبمردزشمازیها یمهاز زظرفییتازتادگازن یکمکزگما
دهنم .زدرززتا عهز زنسترشزشتریبزهای یکسگزمافق
زاایمهمپزگزیدجتمماعزیرشمذی یمسمئالزیدرتقازیرد تا
زبا رهمایز زهماد  زتاز ااماززدرزجه زحفظزدراش
تمازضممنزز یدت د زگمازیدخلاتمنشارززنی زبهزت  حاکپ
دگصافز زع دل زگسب زز یشا خزمنا گزهمردکزبازرعا
زنمهی زام زمقمرردتزنیرجا،ز زمنطب زبازتمادگبهزدربا 
زیدرزجامعمهزشک م زیدجتماعزیریشذ یمسئالزیدعتلا
زاایم زمتنا مگزبمازگزسمتهی ازیفردهپز ادزتمازخم مات
زجامعهزدردههزنردد.ز
ز
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رکشت نادردق وي 
اگیزان نسزدینز مز ززلاائسمزادزهلاقمیزدرزززامنکراکز 
کاگشگددیاهز  کشز العیزدزامبزهمکززاممرکززاتم دمینز
را مهزاه ژشیزکدامگمزر شتز  گدییامگ ندز.ینزهلاقمز
ختسمکدزهلا رزادزارمرتیزت رممزهم یری زتل دیزردز
زملا دزددا زکاگشگددیزمززامرکی  اب.ز
 
ضراعت عفانم 
لکمیهزاگیزان نمسزدمینزممزرامهظدزهملاقمییامگ منززهمک
هیچعفانمزضراعتزهگانیز.درد گزداج ز
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The Relation between Organizational Entrepreneurship and 
Transformational Leadership with Social Responsibility in 
 the Medical Society 
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Abstract 
Background: Today, organizations are confronted with the issue of what determines the 
growth and prosperity of their social responsibility. The current study aimed to investigate the 
relation between organizational entrepreneurship and transformational leadership with social 
responsibility of the medical society.   
 
Methods: The present study was a descriptive-analytic study with a cross-sectional survey 
design. The statistical population was the managers and staff of the Universities of Medical 
Sciences in Kerman province in 2018. 384 samples were selected using convenience 
sampling. Data was collected through the Persian version of the Allen et al.’s organizational 
entrepreneurship questionnaire, Mirmohammadi & Rajai's transformational leadership 
questionnaire, and Taheri’s social responsibility questionnaire. Data was analyzed using 
structural equations modeling in AMOS ver. 24.0. 
 
Results: The findings of this study showed that organizational entrepreneurship (P=0.002) 
and its dimensions including business environment (P=0.023), entrepreneurial culture 
(P=0.001), entrepreneurial orientation (P=0.031) and entrepreneurial action (P=0.001) had a 
positive and significant association with social responsibility. Also, transformational 
leadership (P=0.001) and its dimensions including perspective (P=0.004), institutionalization 
of change (P=0.001) and purposeful activities (P=0.001) had a positive and significant 
association with social responsibility. 
 
Conclusion: According to the results of the study, it is suggested that using organizational 
entrepreneurship and transformational leadership strategies, can promote social responsibility 
in the medical community and provide appropriate services that match the needs of society. 
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